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Abstract:The article remarks that in order to modernize our country's agriculture , it is necessary to set things to market , then to
industrialise and ,in modern logical order , to promote step by step from lower levels to higher ones.At present stage ,it is necessary to
properly deal with land separate management and large scale management , agricultural specialization and combined specializations ,
agricultural regional specialization and agricultural comprehensive development , and the relation between traditional agricultural tech-
nics and modern agricultural ones .In the meantime , we should carry out all-round reformation and perfect agricultural economy
management system , and make full use of government guide , support and motivation in the agricultural development.
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时 , 又要尊重现实农业发展条件 , 走出一条有中国特色
的农业现代化发展之路 , 这就是先市场化 、再产业化 、
最后现代化的道路 。这是在现阶段我国农业发展条件
下 , 我国农业现代化发展的必由之路 。那么 , 中国农业
现代化发展为什么要走这条道路呢 ? 我们认为主要是
以下两方面原因决定的:
其一 , 农业市场化是农业产业化的前提和条件 。就
是说 ,要实现农业产业化 ,必须首先实现农业市场化 。因
为农业产业化的实质是农业生产经营系统的内外部诸
产业之间形成一个相互联系 、 互为因果的有机 “产业
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较收益 。而要使这个有机“产业链”高效率地运行 ,必须
要有完善的市场机制作保障 。因为形成“产业链”的诸环
节 ,比如 ,农产品生产 、加工 、流通 、销售和农业社会化服
务等环节 , 都是相对独立的自主经营实体 , 它们之间的






必经途径和必要环节 。毫无疑问 , 实现农业现代化是我
国农业发展的最终目标 。但是 , 由于受现阶段我国农业
发展的客观条件限制 , 目前实现农业现代化这个宏伟目
标似乎还很遥远 。在这种情况下 , 提出先实现农业产业
化 ,就比较切合当前我国农业发展的实际 。事实上 ,从农
业产业化内容的实质看 , 农业产业化不但不排斥农业现
代化 , 而且可以作为实现农业现代化的一种间接的或过





可见 , 在现阶段我国农业发展条件下 , 我们必须遵
循先市场化 、再产业化 、后现代化这样的逻辑发展顺序 ,
来推动我国农业现代化发展 。这不仅是由我国的国情决
定的 , 而且也是借鉴世界农业现代化发展经验 , 加速我
国农业现代化发展进程的一条切实可行的发展道路。我
们必须按照这一发展要求 , 积极地创造条件 , 全面地推
动我国农业的市场化 、产业化和现代化发展 , 使我国农
业早日进入世界农业发达国家的行列 。
鉴于当前我国农业生产力普遍比较落后的客观现
实状况 , 在我国农业的市场化 、产业化和现代化发展过
程中 , 尤其要正确地处理好争取较快的发展速度和注
意循序渐进地发展的关系 。新中国成立后的相当长的








场化发展 , 否则的话 , 不仅不利于推动农业产业化和农
业现代化发展 , 相反还会严重地挫伤广大农民的生产
积极性 , 造成欲速不达的后果 。所以 , 在现阶段我国农
业现代化发展中 , 要特别注意发展的循序渐进性 , 按照
市场化 、产业化和现代化的逻辑发展顺序 , 因地制宜地
采取措施 , 逐步稳定地推进 , 这是我国农业现代化发展





的任务 , 不仅是当地农村经济发展的需要 , 而且更重要
的是 , 这些地区农业现代化发展可以为其他地区农业
现代化发展树立榜样 , 有利于推动全国农业现代化的














定的困难 。如何做到既有利于稳定家庭承包制 , 又有利
于促进农业适度规模经营的开展 , 这是当前我国农业发
展中必须解决的一个问题 。关于如何解决这一问题 , 目
前人们已经提出了许多看法 。但是我认为最好的办法是
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营活动的 ,所以存在着资源利用不充分的现象 。因此 ,在
开展农业区域专业化生产经营的过程中 , 在搞好主导项
目和主导产品开发的同时 , 还要注意围绕主导项目和主













域创造了良好的条件 。只要我们措施得当 , 不但由农业
机械化所导致的大量农业剩余劳动力能够全部地被利












程中 , 要充分地继承和发扬传统农业技术的这些优点 ,
把它和现代农业技术有机地结合起来 , 走出一条以传





题 。根据我国农业现实发展条件 , 这只能通过建立以农










用 。当前我国农业创新中存在的主要问题是 , 农业创新
体系不完善 ,创新机制不健全 ,创新动力不足 。这就要求
政府积极地采取措施 , 大力推动农业创新活动 。一是政
府要大力推动农业组织创新活动 。当前我国的农业生产
组织 、农业流通组织和农业服务组织 , 普遍存在着组织
体系不完备 , 管理体系未理顺 , 以及经营机制不健全等
方面的问题 , 因此必须加快农业组织制度创新步伐 。当
前重点是要加强农户经济 、集体经济、合作经济和农业
社会化服务组织制度方面的创新活动 。通过理顺管理体




教一体化 , 建立和完善农业技术创新激励机制 , 由此来
加快农业科技开发 、推广和应用步伐 , 提高农业科技含
量和农业科技贡献率 , 充分发挥农业科技在农业发展中
的作用 。三是政府要大力推动农业管理创新活动 。重点














农产品缓冲储备等方面措施 , 来干预农产品价格 , 使其
保持在适度的水平 , 并基本保持稳定 , 以保证农业稳










普及教育 , 以便尽快地提高农业劳动者的素质 。同时 ,
政府还要大力发展高等农业科技教育 , 为农业发展培
养大量的高素质的高级农业专门人才 。 □
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